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可转位刀片加工在线检测技术应用研究
沈一凛1，曹翔2
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摘要: 在线检测技术具有避免多次装夹、检测效率高等优点。本文对数控工具磨床加工可转位刀片的过程采
用在线、非接触式的方法对刀片装夹后进行中心定位与尺寸检测。即采用背光源的方式拍摄刀片图像，通过 Hal-
con 提供的 edge 算子提取刀片图像边缘。并利用 area 算子获得中心坐标，最后计算获得所需要的刀片尺寸信息。
根据刀片中心坐标与尺寸参数，获取加工余量，进而实现刀片的高精度磨削加工。
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Abstract: On － line detection technology has many advantages such as avoiding multiple clamping，high detection ef-
ficiency，etc． In this paper，the numerical control tool grinder process of indexable insert adopts the on － line and non －
contact method to test center location and size after the blade is clamped，namely adopts the way of back light to shoot the
image of the blade，extracts image edge by the edge operator provided by Halcon，uses the area operator to get the center
coordinate and finally calculates for the blade size information you need． According to the blade center coordinate and size
parameters，machining allowance is obtained，thus achieving high accuracy of blade grinding．

















































































( 1) 使用高斯滤波器平滑，用 Canny 滤波器处
理后得到的工件的亚像素精度边缘;










read_image ( Image，＇ ＇) / /读取图片
threshold_sub_pix ( Image，Border，60) / /提取亚像素边缘
dilation_circle ( Ｒegion1，ＲegionDilation，10 ) / /对区域
进行膨胀
……
area_ center _ xld ( SelectedXLD，Area，Ｒow，Column，
PointOrder) / /求轮廓的面积和坐标




Ｒesult : = ［］ / /求出最短距离
count_obj ( SelectedXLD1，Number)
gen_empty_obj ( EmptyObject)
for i : = 1 to Number by 1






Ｒesult1 : = ［TurpleDis［Indices［0］］］
gen_region_line ( ＲegionLines，Ｒow，Column，Ｒow1
［Indices［0］］，Col［Indices［0］］)





set_tposition ( WindowHandle，240，156) / / 结果显示




根据 分 析 结 果 可 知，此 刀 片 的 中 心 坐 标 为
( 261． 515，255． 015 ) 。三 条 垂 线 的 距 离 分 别 为:
10. 5986mm，10． 6139mm，10． 5983mm。如果要求刀
片到中心的距离为 10mm，则三边的加工余量分别
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2012 年，我国制造业增加值为 130692 亿元，在全球制造
业占比约 20%，与美国相当，成为世界制造大国。但是与发
达国家相比，我国大多数产业尚处于价值链的中低端。周济
举了一个例子，一部苹果手机批发价是 178． 96 美元，其中日
本、德国、韩国分别能取得 34%、17% 和 13% 的分成，中国只
能拿到 3． 6%。
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